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350 inscriptions ont été enregistrées de 33 
pays (64% de France, 30% de l’un des pays 
de l’Union, 6% d’autres régions du monde). 
33% étaient des femmes.
300 personnes ont effectivement assisté à la 
conférence.
88 conférenciers sont intervenus soit en 
sessions plénières, soit dans l’un des neufs 
ateliers thématiques proposés.
Financement
La conférence a été organisée à l’initiative du 
M.U.R.S. et a bénéficié du soutien financier 
de :
• La Commission européenne pour un 
montant de 180 000 euros.
• Le Secrétariat général de la Prési-
dence française de l’Union européenne 
pour 72 492 euros.
• Le Centre national de la recherche 
scientifique pour 105 000 euros (salaires et 
overheads du personnel permanent impliqué 
dans l’organisation de la conférence).
• Le Conseil économique social et en-
vironnemental a accueilli la conférence au 
Palais d’Iéna.
• Le cocktail-dinatoire s’est tenu au Musée 
des arts et métiers.
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